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Penelitian ini berjudul “Pengaruh Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015  
Terhadap Kinerja Pegawai di Dinas Pendidikan Kota Bandung”. Tujuan penelitian ini untuk 
menganalisis gambaran pengaruh Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 terhadap kinerja 
pegawai di Dinas Pendidikan Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah 
metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik Pengumpulan data dalam penelitian 
ini menggunakan angket atau kuisioner  tertutup yang disebarkan kepada 60 reponden 
penelitian. Analisis perhitungan dalam penelitian ini menggunakan bantuan program 
Microsoft Office Excel 2019 dan SPSS versi 24.0 for Windows. Hasil perhitungan Weight 
Mean Score, menunjukan bahwa Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 termasuk kepada 
kategori sangat baik dengan perolehan skor nilai sebesar 3,58 dan kinerja  pegawai termasuk 
kepada kategori sangat baik dengan perolehan skor nilai sebesar 3,59.  Hasil perolehan uji 
normalitas menunjukan bahwa variabel X dan Y berdistribusi normal. Analisis korelasi 
antara  Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 terhadap kinerja pegawai memperoleh nilai 
koefisien korelasi sebesar 0,408, perolehan nilai tersebut berada pada kategori “cukup kuat”. 
Besarnya pengaruh Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 terhadap kinerja pegawai dari 
hasil uji determinasi sebesar 16,7%. Hasil perhitungan uji signifikansi diperoleh harga thitung 
sebesar 3,404 sedangkan ttabel  sebesar 1,671 yang artinya thitung > ttabel, maka terdapat 
hubungan yang signifikan antara variabel X dan Y. Selanjutnya, hasil analisis regresi dari 
kedua variabel yakni ?̂?= 28.554 + 0,420X, ini menyatakan bahwa setiap penambahan satu 
poin pada variabel X maka nilai pada variabel Y bertambah sebesar 0,420. Kesimpulan 
penelitian ini adalah terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Sistem Manajemen Mutu 
ISO terhadap kinerja pegawai di Dinas Pendidikan Kota Bandung. 
 
Kata Kunci: Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015, Kinerja Pegawai. 
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THE INFLUENCE OF ISO 9001: 2015 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM 
ON EMPLOYEE PERFORMANCE IN THE BANDUNG CITY 





Dr. H. Endang Herawan, M.Pd 




This research titled “The Influence of ISO 9001: 2015 Quality Management 
System On Employee Performance In The Bandung City Department Of Education .” This 
research aimed to analyze The Influence of ISO 9001: 2015 Quality Management System 
On Employee Performance In The Bandung City Department Of Education. The method 
used was a descriptive method with a quantitative approach. The data collecting method 
used was a closed questionnaire distributed to 60 research respondents. The calculation 
analysis was conducted on Microsoft Office Excel 2019 and SPSS ver. 24.0 for Windows. 
The Weight Mean Score calculation result shows that the ISO 9001:2015 Quality 
Management System included in a very good category with a score of 3.58. The normality 
test result shows that X and Y variables are distributed normally. The correlation system 
between the ISO 9001:2015 Quality Management System and the employees’ performance 
obtained a score of 0.408, which was included in the "quite strong" category. The influence 
of the ISO 9001:2015 Quality Management System on employees’ performance obtained 
from the determination test result is 16.7%. The significance test result shows the value of 
tcalculation for 3.404 and ttable  for 1.671, hence, tcalculation > ttable. It shows a significant 
relationship between X and Y variables. Furthermore, the regression analysis result of two 
variables, i.e., Y = 28,554 + 0.420X, states that each addition on the X variable will 
increase the Y variable value of 0.420. The research conclusion is that there is a positive 
and significant influence between the ISO 9001: 2015 Quality Management System On 
Employee Performance In The Bandung City Department Of Education.  
 
 
Keywords: ISO 9001:2015 Quality Management System, Employees’ 
Performance 
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